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Consejo Directivo SESPAS
El pasado 26 de junio se reunió en Barcelona el Conse-
jo Directivo de SESPAS. A la reunión asistieron representantes
de todas las sociedades integradas en SESPAS. Los princi-
pales puntos tratados fueron los siguientes:
1. Bases de datos e identificación
Se ha enviado a todos los socios una carta con el iden-
tificador, y en la misma se explica la modificación de los es-
tatutos, propuesta que se encuentra ya en la página web, de
forma que, antes del Congreso de Zaragoza, tengan tiempo
de leerlos y hacer sugerencias.
Respecto a los socios que pertenecen a varias socieda-
des integradas en SESPAS, no se consideró necesario
poner en marcha ningún proceso para evitar remitir varias veces
GACETA SANITARIA, aunque sí otro tipo de correspondencia. Se
propuso, incluso, la posibilidad de hacer de ofertas económicas
ventajosas para aquellos socios que perteneciendo a alguna
de las sociedades desearan también ser socios de otra. La
recepción de varios ejemplares de la revista no es un obstá-
culo, sino una ventaja, que permite a cada socio gestionar este
exceso de ejemplares de la manera que mejor considere.
La Junta aprueba la incorporación de la Sociedad Espa-
ñola de Farmacéuticos de la Administración Sanitaria (alre-
dedor de 300 socios). Se propone la posibilidad de integrar
la Sociedad de Farmacia Clínica.
Además, se gestionará el alta del fichero de asociados en
la Agencia de Protección de Datos, de acuerdo con la Ley 15/99
de 13 de diciembre. Se enviará a los socios una carta para que
autoricen la cesión de sus datos en determinados casos.
2. Estatutos y proceso electoral 2001
La nueva propuesta de estatutos se encuentra en la pági-
na web. Se modifican, entre otros, los procesos electorales.
En cuanto a las elecciones a la Junta de SESPAS que se
realizarán en noviembre, se convocarán en el mes de agos-
to, y los miembros de la actual directiva tomarán las decisio-
nes que consideren oportunas sobre su presentación o no a
reelección.
3. Congreso de Zaragoza, 22-24 de noviembre
3.1. Financiación
Se ha solicitado financiación a varias instituciones (Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Ciencia y Tec-
nología, Servicio Aragonés de Salud e Instituto de Salud Car-
los III. Se han explorado otras posibilidades, por medio de
financiación de stands y laboratorios.
Existe una propuesta del laboratorio Viasalus para otorgar
un premio a la mejor aplicación informática en el campo de la
salud a partir del próximo año. Desean contar con SESPAS den-
tro del comité científico que valore las diferentes aplicaciones.
La Fundación BBVA muestra un gran interés en partici-
par en el Congreso y constar como patrocinadora, especial-
mente en el informe y en la mesa SESPAS. Sin embargo, el
patrocinio de MSD es incompatible con el de cualquier otra em-
presa privada. Se intentará explorar vías de compatibilidad.
La mesa de consejeros está también financiada por Pfizer.
Se han establecido contactos con firmas informáticas para
la financiación de medios audiovisuales, y otras entidades fi-
nancian aspectos puntuales (Ayuntamiento, Novartis, Baxter, la
publicidad en prensa; Ibercaja, la impresión del último progra-
ma; CAI, parte del material para los congresistas; Eléctrica Reu-
nida de Zaragoza, Gobierno de Aragón, información en la web).
BBVA y Almirall podrían ofrecer financiación adicional.
En total, con las aportaciones privadas se llega al 50%
del coste del congreso.
3.2 Contenidos
En el Congreso destaca la existencia de 8 talleres espe-
cíficos que se autofinancian e introducen más variedad temática
al Congreso. Está cerrada la I Mesa Ernest Lluch.
Se señala el solapamiento de congresos (Juristas de la
Salud, 21-23 de noviembre), en ocasiones con duplicación de
ponentes. En el transcurso de mes y medio se celebran los
congresos de cuatro sociedades (SESPAS, SEE, SESA y Ju-
ristas de la Salud). Se acuerda discutir cómo evitar tal sola-
pamiento, tal vez trasladando los congresos a la primavera.
4. Informe SESPAS
El guión definitivo cumple los ámbitos de interés de la SES-
PAS. Se espera tener la primera oleada de borradores en sep-
tiembre. La intención es colgar los capítulos en la web del Con-
greso, de modo que los socios puedan dar feedback a los
autores, preparar una edición borrador para el congreso y, pos-
teriormente, una versión definitiva que incorpore los resulta-
dos de los debates.
Se sugiere colgar inicialmente el índice del informe y luego
los capítulos a medida que sean enviados.
Se discute si los encargos de capítulos se realizan a per-
sonas o a sociedades y la mejor opción.
5. Gaceta y revisiones
Se subraya la importancia de una imagen común para la
SESPAS, la posibilidad de que el informe SESPAS y GACETA
tengan la misma cabecera o que todos los congresos de SES-
PAS puedan utilizar la misma cabecera. Esto mejoraría la ima-
gen de marca de las sociedades y de SESPAS.
Se presenta el balance de 2000 y los progresos de 2001
en GACETA SANITARIA. En el año 2001 han aumentado en un 20%
los manuscritos originales, se han estabilizado los manuscritos
de revisión y de opinión y se ha mantenido la diversidad de
secciones. Algunos datos de interés sobre el año 2000: se
ha reducido el tiempo de aceptación-publicación en un 40%,
el 10% de los manuscritos se rechazan de entrada, y el re-
chazo total de manuscritos se sitúa alrededor del 50%.
6. Financiación y presupuesto 2001-2002
En la actualidad, la única financiación externa procede de
MSD (9 millones de pesetas en 2001). Se propone llegar al
Congreso de Zaragoza con un sistema de financiación externa
con dos patrocinadores, no descartándose introducir también
un criterio de equilibrio entre la aportación externa e interna.
NOTICIAS SESPAS
Todas las sociedades se encuentran en las mismas con-
diciones de pago a SESPAS. Se solicita un esfuerzo para que
todos realicen una liquidación de las cuotas a SESPAS en sep-
tiembre.
AES ha nombrado a dos personas para que elaboren un
código ético en la relación con los patrocinadores. Se han re-
visado los códigos éticos de otras asociaciones científicas y
se espera llegar a unos criterios razonables. Se comprome-
te a enviar este código a SESPAS una vez aprobado.
Se insiste en la dificultad de financiación de las socieda-
des y se subraya la importancia de vender aquello que se
puede vender, como los informes de calidad por encargo de
la Administración, por ejemplo. Se señalan las dificultades eco-
nómicas concretas de SEE así como las relacionadas con el
hecho de adelantar dinero antes de que cada sociedad con-
creta pueda disponer de suficientes ingresos.
Se sugiere la posibilidad de aumentar gastos, por ejemplo
atrayendo a los profesionales más jóvenes de la salud pública
con becas para asistencia a congresos o a escuelas de salud
pública acreditadas. Es evidente el interés de contar con un pa-
trocinio como el de la Fundación BBVA, con el que pueden sur-
gir menos problemas que con sociedades farmacéuticas.
La actual bonanza económica en SESPAS es coyuntural,
no estructural, y se destaca la conveniencia de poder forma-
lizar un convenio con otro patrocinador. Entre los objetivos del
año 2001 se encuentra la publicación de un monográfico sobre
Reformas sanitarias en América Latina. Otro de los objetivos
prioritarios es la inclusión de GACETA en el SCI, cosa en la que
se está trabajando.
Otro de los temas importantes es la publicación de los con-
tenidos de los congresos en los suplementos de GACETA SA-
NITARIA. AES no publicará las comunicaciones del próximo con-
greso en GACETA. La revista es el elemento vertebrador de la
SESPAS. Se está trabajando para incluir en la web los nú-
meros de GACETA desde 1 de enero de 2001.
AES se está planteando la posibilidad de revisar la pu-
blicación de las comunicaciones a los congresos. Critica el
hecho de que el informe bienal no se publique en GACETA. Pro-
pone la posibilidad de que los contenidos de los congresos
se publiquen en suplementos de GACETA con unos criterios ri-
gurosos de selección de los contenidos. Si otras sociedades
están interesadas en la publicación de determinados informes,
se podría negociar con GACETA.
Se destaca el gran cambio de GACETA en los últimos años
y que una revista viene marcada por los originales, cuyo nú-
mero no es estable. El crecimiento se debe al aumento de
otras secciones como la de revisión. La Revista Española de
Cardiología, por ejemplo, empezó hace años un proceso de
mejora de la calidad y de entrada en el SCI. Si la revista está
incluida en el SCI aumenta el factor de impacto, porque las
propias autocitas cuentan. Propone formular una estrategia
de aumento de citación de GACETA SANITARIA a partir de la ex-
periencia de la Revista Española de Cardiología.
En Zaragoza se planteará la factibilidad de que el infor-
me SESPAS 2002 se presente con la imagen de GACETA SA-
NITARIA.
SEE remarca el exceso de coste que supone para los or-
ganizadores del congreso la publicación de las comunicaciones
en GACETA en comparación con el de la publicación en cual-
quier otro formato. Plantea la posibilidad de una financiación
por parte de SESPAS. Es importante que SESPAS, a la hora
de aceptar una candidatura para la organización del congre-
so, establezca que GACETA sea la revista en la que se publi-
quen las comunicaciones.
El coste de la publicación de las comunicaciones en GA-
CETA no está incluido en el presupuesto actual del Congreso
de Zaragoza.
7. Relaciones internacionales
Se siguen manteniendo las relaciones con EUPHA. En la
Junta Directiva está, en la actualidad, Juan Cabasés. La per-
sona representante de SESPAS en EUPHA pasa a ser Lucía
Artazcoz.
Debe tenerse en cuenta que SESPAS es la mayor sociedad
de salud pública de las integrantes en EUPHA, cosa que hasta
ahora no se ha visto reflejada en la influencia de SESPAS en
EUPHA.
En el 2003 se celebrará, en Toledo, la primera reunión de
la IEA como federación de sociedades, coincidiendo con el
Congreso de la SEE. Se acuerda que se haga una propues-
ta a discutir sobre el papel de SESPAS en EUPHA en la pró-
xima Junta.
8. Nuevas sociedades
Se han integrado en SESPAS la Sociedad Española de
Epidemiología Psiquiátrica (SEEP), la Sociedad Española de
Salud Ambiental (SESA) y la Sociedad Española de Farma-
céuticos de la Administración Pública.
9. Proyectos pendientes de acuerdo
Como candidatura a sede del próximo congreso SESPAS
sólo existe la propuesta de Santander. Se somete a consi-
deración de la Junta la aprobación de Santander como pró-
xima sede del congreso. Se haría pública esta propuesta en
la Asamblea del próximo congreso SESPAS en el Congreso
de Zaragoza.
10. Otros
Taller sobre competencias profesionales en salud públi-
ca, organizado en el Lazareto de Mahón y organizado por SEE,
SEMPSP, SEMPSPH y SESPAS.
Convención Internacional “Salud Pública 2002”
Del 1 al 5 de mayo de 2002 se celebrará, en La Habana,
la Convención Internacional con el lema “Ante los nuevos retos
del siglo XXI, por una salud pública de avanzada”. Está orga-
nizada conjuntamente por el Ministerio de Salud Pública de
la República de Cuba y la Organización Panamericana de la
Salud, así como entidades científicas e institutos nacionales
cubanos.
Entre los objetivos, además de conmemorar el 100º ani-
versario de la OPS, se encuentran el intercambio de expe-
riencias internacionales para desarrollar estilos de trabajo de
avanzada en la higiene, epidemiología y la salud pública, ana-
lizar la reforma de los sistemas de salud y la formación de
recursos humanos.
Puede obtenerse información adicional del Presidente del
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